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LA IMPORTANCIA DE LAS
COMPETENCIAS EMOCIONALES EN 
LA GESTIÓN DE UNIDADES 
ORGANIZATIVAS.
THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL COMPETITIONS IN 
ORGANIZATIONAL UNITS MANAGEMENT. 
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1. ANTECEDENTES.
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? La gestión 
de est??? ??????????????? ????? ?????? ?????????? ????? ??????????? ???? ??? ??? ???????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????- ??-???? 
????? ???? ??? ???????????? ??????????????? ??? ????????????? ????? ???????????? ????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
?? Determinar los procesos ??????????? ????? ??? ???????? ??? ???????? ?? ??? ??????????? ??
?????????????????????????? 
?? Determinar la secuencia ???????????????????????????????? 
?? Determinar los criterios y métodos ??????????? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ???
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? 
?? Asegurarse de la disponibilidad de recursos ?????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????? 
?? Realizar el seguimiento, la medición ??????? ???? ?????????? ?? ??? ???????? ??? ??????
????????? 
?? Implementar las acciones ????????????????????????? ???? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
?? ??????????????????????????liderazgo, decisión, orden y tenacidad?  
?? ????? ? ???????? ??? ???????? ??? ???????? ??????? ??? ????????????? ????????????? ???
??????????establecer un plan. Intentar abarcar todas las áreas ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? 
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????????? ??????? ??????????????? ??????? ?????? ?????????????????? ??? ??? ??????????????????
??????????????????????????????????????? 
2. CONCEPTO DE COMPETENCIA EMOCIONAL. 
ASPECTOS TEORICOS.
?????? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ????????? ??? ???????????? ??????????? ??????????? ???
????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ?????????
???????????? ??????????????????????????????? 
- Prieto (1997) ?????????? ????? ?????????? ??????????? ???? ????????? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- Le Boterf (1994)  est?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? 
- ??????Levy-Leboyer (1997)?? ???????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ?????????? ???? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???????????? ?????? ?????? ???
?????????? ??? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ??? ????????????? ?? ?????? ???????
???????????? 
- ?????? Bunk (1994)?? ???????????? ???? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
- ?????? Le Boterf (1997) ????? ???????? ??????????????? ????? ???????????? ??? ???
????????? ??? ???? ???????????? ??? ?????????? ????? ?????????? ???? ????????????? ???
???????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ??? ????????????? ???????????? ?? ???
???????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ????????? ???? ???????????? ???? ??? ?????????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
- ?????? Echevarría (2005) ???? ???????????? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ?????????? ?????? ??????? ?? ???????????? ????? ?????? ??????? ?? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????? 
- ??????Le Boterf (2001)  ???????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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- ??????Valverde (2001)  ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ???? ?????? ???????? ????????????? ?????????? ?? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
???? ???? ???????????? ??? ????????? ??? ???????????? identificamos las competencias 
emocionales??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????
???? ????????? ???????? ??? ??? ????????????? ??? ???? ????? ???? ??????????? ?????-???????????? ??
???????? ????????????????????? 
- ????? Salovey y Sluyter (1997) ???????? ?????? ?? ????????? ???????? ??? ????
????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????????? ?????????
????????????? 
- ?????? Goleman (1995)?? ??? ?????? ??? ?????? ?????????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- Boyatzis y Mckee (2002)?? ????????? ???? ????? ??????? ???????? -??????????????????
??????? ????????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ??? ???? ??????????- ?? ??????????
????????????? 
- ?????Saarni (2000) ????????????????????????????????????????????????????????? de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????? ??? ?????????? ?? ???? ???????????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????
??????? ???? ??????????? ?? ?????????? ???? ??? ???????? ??????????? ????????? ?????
???????????????????????????? 
?? Conciencia de sí mismo. ??????? ???? ??? ?????????? ?? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 
?? Autogestión. ??????? ???? ??? ???? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? 
?? Gestión de relaciones. ??????? ???? ???????????????? ??????????? ??????????????
?????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ?????? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ??????? ????
??????????????????????????????? 
?? La conciencia social. ??????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? 
???????????????????????????????? ????????????????????????? autoconocimiento ???????????????
???????????????capacidad de autorregularlas ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????principios  morales ???????????????????
??? ???? ???????? ???????? ???? ??? valores éticos y la moralidad ????????? ??? ???? ???????????
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????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????? 
Saarni (1997) ?????????? ???? ???????????????????????? ??? ????????????????????? ????????????
?????????? 
?? Conciencia del propio estado emocional. ??? ???? ??????? ??????? ?? ??????????
???????????????? ?????? ??????????? ??????????? ??? ???? ?????????????? ???? ????? ???????
???????? 
?? Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos 
habitualmente disponibles en una cultura. ??????????? ?????????? ???? ??????????? ???
??????????????????????????? 
?? ??????????????? implicarse empáticamente ???????????????????????????????????????
?????? 
?? ???????????????afrontar emociones negativas ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ??????????? ??? ???? ??? estructura y naturaleza de las relaciones ??????? ??? ??????
?????????? ??? e?? ?????? ??? ????????????? ?? ?? ??????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? 
??  ????????????????autoeficacia emocional??????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 
?? ??????????????????discernir las habilidades de los demás? 
?? ??? ?????????? ????? comprender que el estado emocional interno no necesita 
corresponder con la expresión externa? 
Graczyk, y otros (2000), Payton, y otros (2000) y Casel (2006)?? ??????? ??? ?????tencias 
?????????????????????????????????? 
?? Toma de conciencia de los sentimientos????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????? 
?? Sentido constructivo del yo (self): ????????? ???? ????? ?? ???????? ???????????? ???
??????????????????????????? 
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?? Análisis de normas sociales: ?????????? ????? ???????? ????????????? ???? ?????????
?????????? ??????????? ?? ??? ???? ????? ??????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??
??????????????????????????? 
?? ???????????????? la perspectiva????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
?? Negociación?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????? 
?? Buscar ayuda?? ?????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????? 
?? Comunicación receptiva?? ?????????? ????? ???????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ?? 
c?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 
?? Fijar objetivos adaptativos??????????????????????? ??????????????????????????? 
?? Manejo de los sentimientos?????????????????????????????????????????? ??????? 
??? Cooperación?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????? 
??? Identificación de problemas????????????????? ??????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????  
??? Solución de problemas?? ?????????? ????? ???????????? ??????????? ????????s e 
??????????????????????????? 
??? Comunicación expresiva?? ?????????? ????? ???????? ?? ????????? ????????????????
????????? ???? ???????? ????????????? ?? ????? ??????? ???? ?????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????? 
???  Cuidado???????????????????????????????????????????????????????? 
???  Responsabilidad???????????????? ???????????????????????????????????? ???????????
????????? 
??? Negativa?? ?????????? ????? ?????? ????? ??????????? ?? ??????????? ????? ?????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
??? Respeto por los demás???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? 
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?????? Rafael Bisquerra (2003) ???? ????????????? ???????????? ???? ??? ????????? ???
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????? 
1. Conciencia emocional? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????? 
?? Toma de conciencia de las propias emociones?? ?????????? ????? ????????? ????
?????????? ???? ???????? ????? ??????? ?? ??????????? ??????????????? ?? ??????????????
?????????? ???????????????????????? ?????? ???????????????????? ????? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?? Dar nombre a las emociones?? e???????? ??? ??? ???? ???? ???????????? ??????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
?? Comprensión de las emociones de los demás????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ????????????? ???????? ??? ???????? ????????? ??? ???? ??????? ?????????????? ??
??????????? ?????????????? ??????? ?? ??? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????? 
1) Competencias emocionales. 
2) Conciencia emocional. 
3) Regulación emocional. 
4) Autonomía emocional. 
5) Competencia social. 
6) Competencias para la vida y el bienestar. 
 
 
2. Regulación emocional: 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Expresión emocional:  
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??? ???????? ??? ?????? ????????? ???????????? ???? ? ?????? ??? ??? ??????? ??????????
?????????? ?????????? ?? ??????????????? ??????????? ?????????? ??? ????????????????????? ???
?????? ?? ?? ???? ??????? ??????? ??? ?????????? ????? ????????? ???? ?????????? ??? ??????
??????????? ?????????? ????? ??????????? ???? ??? ??????? ?????????? ???????? ??? ?????????
????????????? ???? ??? ?????????? ???????? ???? ??? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ??????
??????????????????? 
??? Regulación emocional: 
???? ???????? ????? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ????? ?????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ?? ??? ???????????? ????? ????????? ???????? ???????????? ?????????? ??????
???????? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ?? ?????? ??? ????
?????????????? ?????????? ????? ???????? ???????????? ??????????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ??
?????? 
??? Habilidades de afrontamiento:  
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
??? Competencia para autogenerar emociones positivas: 
?????????? ????? ?????? ?????? ??? ?????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ??????????
?????????? ?????? ??????? ??????? ?? ?????????? ??? ??? ?????? ?????????? ????? ????-?????????? ???
??????????????????????????? 
 
3. Autonomía emocional. 
???????? ??? ????????? ??? ???????????????? ?? ?????????? ????????????? ???? ??? ????????????
?????????? ????? ??????? ???????? ?????????? ??? ?????????? ????? ????????? ????????????? ????
??????? ?????????? ??? ???????? ??? ??? ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Autoestima: t?????????? ????????????? ????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????? ????? 
??? Automotivación: ?????????? ??? ????? ?????????? ?? ? ????????? ????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Actitud positiva: ?????????? ????? ?????? ???? ???????? ????????? ????? ??? ?????? ????????
????????????? ???? ??? ??????? ?? ??? ??? ?????????? ????????? ???? ????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 
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??? Responsabilidad: ?????????????? ???????????????????????????????????? ???????????
?? ???????? ??????? ??? ???????????????? ??? ??? ????? ??? ???????????? ???????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Auto-eficacia emocional: ?????????? ?? ????-????????? ??????????? ??? ?????????? ???
???????? ?? ??? ?????? ???? ?????????? ????? ????????? ????? ??????? ??? ??????? ??? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??????? ?????????? ????-????????? ?????????? ???? ????? ???
???????????????????????????????????? ??????? 
??? Análisis crítico de normas sociales: ?????????? ????? ???????? ????????????? ????
????????? ?????????? ??????????? ?? ??? ???????????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??
??????????????????????????? 
??? Resiliencia ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
4. Competencia social. 
La competencia social ??? ??? ?????????? ????? ????????? ??????? ??????????? ???? ??????
?????????? ????? ? ?????? ???????? ???? ???????????? ?????????? ?????????? ????? ??? ?????????????
????????? ??????????????????????-?????????????????????? 
??? Dominar las habilidades sociales básicas: ?????????? ????????? ???????????? ???? ????
?????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????? 
??? Respeto por los demás: intención de ace?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? 
??? Practicar la comunicación receptiva: ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? 
??? Practicar la comunicación expresiva: ?????????? ????? ???????? ?? ?????????
???????????????? ????????? ???? ???????? ????????????? ?? ????? ??????? ???? ??????????
????????? ????????????? ??????? ???????? ???????? ???????????? ?? ??????????????????
??????????????????????? 
??? Compartir emociones: ??????????? ??? ???? ??? ??????????? ?? ??????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? 
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??? Comportamiento pro-social y cooperación: ?????????? ????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
??? Asertividad: ????????? ??? ??????????????? ????????????? ?????? ??? ???????????? ?? ???
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ????? ???????? ?????? ????? ??????????? ?????????????? ?????? ??????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?? ?????? ??????????? ??? ?????? ??????????????? ??? ???????? ??????
????????????????????????????????? 
??? Prevención y solución de conflictos: ?????????? ????? ????????????? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????? ????? ???????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ????????? ?? ?????????
??????????? ?? ???????? ????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ???????????????? ???
????????? ???? ???????????? ???????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ?? ????
????? ???????????????????? 
??? Capacidad de gestionar situaciones emocionales: ?????????? ????? ???????????
???????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ?????????? ????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? 
 
5. Competencias para la vida y el bienestar. 
???? ????????? ?????????? ???????? ????? ??? ?????? ????? ?? ????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????? 
??? Fijar objetivos adaptativos: ????????????????????????????????????????????????????? 
??? Toma de decisiones en situaciones personales, familiares, académicas, 
profesionales, sociales y de tiempo libre??????????????? ??????????????????????????
??????? ??? ???????????????? ???? ???? ???????? ???????????? ???????? ??? ??????????????
????????????????????????????????????????? 
??? Buscar ayuda y recursos: ?????????? ????? ???????????? ??? ?????????? ??? ?????? ??
???????????????????????????????? ???????????????????????????????? 
??? Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida?? ??? ????? ? ??????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????? ?????????????? ????????? ??? ??? ???????? ????????????? ???????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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???????????? ????? ????? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ????????? ??????? ????? ???
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? Bienestar subjetivo: ?????????? ????? ?????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ??? ???? ???? ????? ?????????? ????????
?????????? 
??? Fluir: ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????? 
 
3. DISTINCION ENTRE COMPETENCIA EMOCIONAL E
INTELIGENCIA EMOCIONAL.
??????????????????????????????????????????????????????????????????Emotional Intelligence????
????Emotional Quotient??????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??? ?????? ??? ????????? ??? ? ?????????? ???? ??????????? ??? ????etencias 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ?????? ?????? ?????????? ??? ??? ? ?????????? ?? ?????????? ??? ????????? ?????????????
???????????? (Bar-On y Parker, (2000), Cohen, (1999), Elias, Tobias y Friedlander, (1999, 
2000), Elias y otros, (1997), Goleman, (1995; 1999), Saarni, (2000), Salovey y Sluyter, 
(1997). ??? ???????????? ?????????? ????? ??? ???????? ??? ??? ???????????? ?????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 
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4. PROPUESTA PARA INCORPORAR LAS COMPETENCIAS 
EMOCIONALES EN UNIDADES ORGANIZATIVAS.
?????? ??? ????????????? ??? ?????????? ???? ??????? ??? ?????????? “IIlinois Social Emotional 
Learning Standards”, ??? ????? ??? ???????? ???? ?????????? ?????? ???? ??????????? ??? ????
????????????? ??????????????????????? ??? ??? ?????????????????????? ?? ???????? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? 
????????????Desarrollar habilidades de auto-conciencia y auto-gestión ?????????????????????
??????????????????????????? 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
????????????Utilizar la conciencia social y las habilidades interpersonales ??????????????????
?????????????????????????????? 
?? ??????????????????? ???????????????????????????????????????? 
?? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????? 
?? ????????? ???????????? ??? ????????????? ?? ????????????? ????????? ????? ???????????? ???
????????????????????????????? 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
????????? ?? Demostrar habilidades de toma de decisiones y comportamientos 
responsables en contextos personales, organizacionales y comunitarios. 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????? ???????????? ??? ????? ??? ??????????? ????? ??????? ???? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????? 
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5. APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES 
EN LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????
????????????????????? ??????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????
??????????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ????? ???? ??? Ortiz (1999), Rice (1997), 
Salovey y Sluyter (1999), Saarni (1999; 2000), Antunes (2000), Sroufe Slater y Lewis 
(2002), Shaffer (2004) ?? ?????? Saarni (2000) ???????? ???? ?????????????? ?????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ?????????? ????????????
?????????? ? ???? ?????? ?????? Cherniss (2000) ??? ????? ??? ?????????? ??? ???? ???? ??? ???
????????? ??? ???????? ??? ???? ????? ??????? ?? ???? ????????????? ??? ????????????? ?????????????
?????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Goleman (1999), 
O´Donnell (1999), Cherniss (2000) ??????????????????????????????????????????????? ????????
?????????? ??? ? ?????????????? ?????????????? ??? ???????????????? ??? ?????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????? 
????? ???? ????????? ???????? ???? ????????? ??? ??? ????????? ??? ????????? ?????????? ?????????
Charbonneau y Nicol (2002), López y González (2004), ??? ?????????? ??? ?????????
???????????????? ???? ???????????? ??? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ??
???????? ?? ??? ???? ????????? ???????????? ???????????? ??? ???? ???????????? ??? ??? ????????? ??
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ??????????? ???? ????? ???
?????????? ???? ???????????? ??? ??????????????? ???? ?? ??? ???? ?e ?????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ader, Felten y Cohen (1991), Goodkin y Visser (1999). ??????????????????????????????????
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??????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? ????????
???????????????????????????? 
Vidal (2000) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ???? ????? ?? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? En 
Fors, Quesada y Pena (1999) ???????? ????? ??? ????? ?????? ??????????? ?? ???? ??? ????????
?????????????????????????? ???????? 
???????? ???? ??? ?? ?????? ??? ??? ???????? ???????????? ?????????????? ???? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ?? ?????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ????? ??? ???????????
????????? ?? ????? ??? ??????????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ??? ? ????????? ??????????? ???
??????????? ??? ???? ????????????? ????????????? ???? ??? ????? ???? ?????????? ?? ???????????? ??
?????????????????? ????????? 
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6. CONCLUSIONES.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????? 
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
?? ?????????????? ???????????????????????????????????? 
 
?? ????????????????????????????????????? 
 
?? ????????????????????????????????????????? 
 
?? ????????????????????????????????????????????????? 
 
???? ????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ??? ???? ????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????ayuda a prevenir y 
superar las situaciones de estrés y favorece la adopción de comportamientos saludables? 
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7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
?? ?????? ???? ???????? ??? ???? ?? ?????????? ????????Psychoneuroimmunology???????? ??????
??????????????? 
?? ???????????????????????????Emoción, afecto y motivación?? ?????????????? 
?? ??????????????????? ????????Competencias y formación en la edad adulta. ???????????
????????????????????????????????? 
?? ?????? ??? ???????? ????????????? ?? ????????? ??? ???? ????????????????? ??? ????????? ???
????????????????Formación Profesional???????-??? 
?? ????????? ???????????????????????????Diseño y evaluación de programas de educación 
emocional. ???????????????-??????? 
?? ???????????????????????El Desarrollo de la personalidad y la inteligencia emocional: 
diálogos que ayudan a crecer. ?????????????????? 
?? ????????????????????? ????????Promoting children's social-emotional adjustment with 
peers???????????????????????????????? 
8. ????????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ???????? Proyecto piloto de 
competencias de acción profesional en Alecop. 
?? ?????????????????????????????Psicopedagogía de las emociones?? ???????????????? 
??? ?????? ??? ??? ???????? ???? ???????????? ??? ???? ????????????? ??? ??? ?????????? ?? ???
?????????????????? ?????????????? ??? ??? ?????? Revista Europea de Formación 
Profesional?????-??? 
??? ?????? ??????????????? ???? ?????????? ???????? ???? ?????????? ??????????? ??????? ????
???????????? ???? ??????? ??????????????????? ????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
??? ????????????? ??? ?? ??????? ??? ????????? ??????????? ????????????? ???? ??????????
?????????????????????????? Psychological Reports????????????-????? 
??? ????????? ??? ???????? La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la 
construcción de la conciencia. ??????????????? 
??? ??????????????????????Emotional development and emotional intelligence: Educational 
implications. ??????????????????????????-??? 
??? Definition and Selection of Key Competencies?? ?????????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????? 
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? 
??? ??????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ????????? ???
???????????????????????????????????????? ????? 
??? ??????? ??? ???? ???????? ??? ???? ?? ????????????? ??? ??? ???????? Educar con inteligencia 
emocional? ??????????????????????? 
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??? ??????????? ??? ?? ?????????-?????????? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ?????????????
?????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ???????????? Revista Electrónica de 
Investigación Educativa?? ????? ??????????? ????
?????????????????? ????????????????????????????? 
??? ?????????????????????? ??????????? ???????? ??????????????????????????? ??????????
???????? ??? ??? ???????????? ??? ??????????????? Revista Cubana Investigación 
Biomédica??????????-??? 
??? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????Journal 
of Occupational Health Psychology??????????-??? 
??? ???????????????? ???????????????????????????? ?????????? ????????????????? ??????????????
??? ??? ???????? Criteria for Evaluating the Quality of School-Based Social and 
Emotional Learning Programs 
??? ???????????????????La inteligencia emocional???????????????????? 
??? ??????????????????????? Cerebro y emociones. El ordenador emocional?? ?????? 
??? ?????????????????????????????Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra 
salud????????????????????????????? 
??? ??????????????????????????El amor inteligente?????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????-????????????????????Gestión de las competencias?????????????????????????? 
??? ??????? ????????????????? ???????????? Inteligencia en pareja, un encuentro entre la 
razón y la emoción?????????????????????????????????? 
??? ??????? ??? ???????? ???????????? ????????????? ??? ?????? ?? ??? ????????????
??????????????Revista de Educación??????????- ???? 
??? ??????????? ??? ???????? Endocalidad. La dimensión emocional y espiritual del ser 
humano en el ámbito de la empresa?? ?????????????????? ???????????????????? ????
???????????????????????????????????????????? 
??? ??????? ??? ??? ?? ???????? ??? ??? ??????? Emotions at work?? ???????? ????????? ????
????????????????? ?????????? 
??? ??????? ?????? ??????????????? ???????????????????????????? ??? ?????????????????????????
Encuentros en psicología social??????????- ???? 
??? ?????????????????????The nature of emotions????????????????????????????? 
??? ?????????? ??????? ???????? Evaluación, Balance y formación de  competencias 
laborales transversales. Propuesta para mejorar la calidad en la formación 
profesional y en el mundo del trabajo???????????? 
??? ????????? ????? ???????? ‘????? ??????? ???? ???? ?????????????? ????????????? ??? ??????????
Psychological Review??????????-???? 
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??? ????????????? ????????? ????????El enfoque de la competencia laboral??????????????
????????????????????????????????????????????? ??? 
??? ????????????? ??? ????????Apuntes de psiconeuroinmunología?? ??????????? ??????????
??? 
??? ??????????????????????La inteligencia emocional en el trabajo??????????????? 
 
 
 
 
 
